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S' ESTIU D' ENGUAÑY. 
¡Cap estiu havia féta sa caló d' en-
.guañy! per axú s' usan UllS vcntays tan 
grans qu' han de mesté forqueta de car-
TO. Ses dúnes me diuen que no 'n sé de 
Yentarmei no y ell n'hi ha d'homos que 
se donan ay re amb molt de salero. No 
m'agrada es \'entay perque sempre dona 
vént d' en terra; jo 'n voldria un que fés 
embat. 
¿Vos recordau d' aquell dia de llevant 
que feya 016 de cremayó'? Ydo jo m' en 
ansva cap él n' es Miradó, tot ences com 
una faya, y devant ses escales me vatx 
topá amb un aItre ignorant que m'aturá. 
-¿Ahont vas, homo, tant sofocat'? 
-Cercant un poch de fresca. 
-Jo 'n duchi ¿que 'n vOls una mica'? 
-Ja 'u crech. 
Va treure de sa hutxaca un papé mas-
legat, el se mirá, y digué: 
-8' Ajuntament deu 2.618,826 pes-
setes 90 centims. 
-¡M' has dexat fret! 
, -Ydo ja estás fresch; no importa que 't 
véntes. 
y em va ucxá en handa, Ju vatx seguí 
es méu ca mí pensant qu' es noranta dn-
tims no porían esse més que de mistos 
de palleta. 
Jo ténch per mí qll' aquest estiu fá 
tanta caló pcrque s' hi es afajida sa caló 
electornl. 
Es frel un homo el se lleva de molles 
maneres: ationant, posantsé un l)'l(SO, 
caminant aviat, colgantsé; amb sa caló 
de s' improvisació y amb so foch de s' en-
tussiasrne y él n' es sol; y el s' estiu ni él 
sa lluna de Valencia fá fresca. Sa caló 
no la llevan més qu' ets escarrufaments, 
ets calfrets y sa suó freda, Si no fós 
estat per aquests tres alivios mos mo-
riam enguañy. 
-¿.Jordi qu' has prés sa cédltla per-
sonal? 
-No encara. 
-Ydb ja n'hi ha de novelles. 
-¡Son primarenques ferm! 
-Pero granades, ¿De quina classe ets 
tú' 
-SOlll persona de 4: classe: l' añy 
passat me ya costá onze pessetes cin-
cuanta cimtims. 
-Ydo enguañy pagarás dezeL resse-
tes yint y cinch centims, sense pujá de 
classe. 
-¿Pero cam pOl essé'? 
-Ja 'u veus. 
-¡Jesús, Ball-JesúS, quin escarru-
fament! 
. -Ja no 'n tendrás de caló avuy. 
-Voldria sébre perque jo enguañy, 
que som més véy, he de yalé més que 
l' añy passat. Será qu' han pujat tots ets 
va10I's ... ja sé lo qu' es. Com es misses 
han pujat es séu arancel ... 
Jo 'n recurd qu' un yespre el n' es Born 
no poriam alená de tanta basca, quant 
comensáren el dí que sa lleolla d' es co-
ronell Boone era fuyta y bevia Havo el 
sa Font de ses Tortugues. M' agafá un 
tremoló just com si fossem él Nadal, y 
vatx perde el mon de vista. Me menáren 
él una entrada, me féran vént amh sos 
capélls y me donáren B1'01Jl1l1'O de Pota-
sio. Ja no vatx tení caló Rns s'altre set-
mana. 
Pero desenganauvós, res lleva sa ca16 
com sa suó fréda. Un amich méu qú'ana-
va cercant vots s' havia mudat ja dezet 
ca míes aquell dia, yen demaná un' altre 
neta de bugada él n' es erial. 
-Seiló, no n' hi ha pús, li he donat 
sa derrera. 
-¿Y ara que feym'? 
-Ja se li axugará demunt sa suó ... 
¡EH con la que casi va tení freí fins 
que se ya colgá l' ondemá s' altre! 
Ahont també fa bOna fresca es el sa 
Llonja. Jo hey vatx auá p~r prová sa 
méua sort el sa tómbola; vatx posá má y 
sorti un número tan gran y tan Uuent 
que parexía cosa bOna. 
-¿Meem que será axM 
Es cor me feya tech-tech, y va essé 
un capdell que no li vatx trobá es cap 
des fil. El vatx regalá el un'atlOta perque 
se fés una calsa de seL colós, com s'usan 
ara. 
¡Vaja un'altre pesseta! ... y vatx treu-
re un paquet d' orquilles. i J ustament 
aquell dia m' havian t6s! 
M' en vatx aná per no costiparmé 
amb s' ambat qu' entrava per ses fines~ 
tres. Res me fa tanta po com una cor-
rent d' ayre. 
Maldament marmul sa gént fredoléga! 
jo he de di que m' estim més s'ivern. SI 
a s' estiu tenim fruytes, el s' ivern hey 
ha confitures. A s' estiu mos pican ses 
pusses, es moscarts y ses mosques; el 
s' ivern no mos pican més que ses sédes 
y sa curiosidat: una picó ménos. A 
s' ivern, quanL ses vetlades son llargues 
porem marmulá de tot y de tOlhOm, 
qu' es es devertiment més devertit de 
tots. Trob que s' ivern es un témps fins 
y tot més decént y més moral. Mos ap1e-
gam el una botigueta, devora un escaufa-
panxes, ben embotonats fins el n' es co11, 
amh guants y tapa-boques, y de qualse-
vOl cosa parle m es honest; pero figurau-
vós que s' altre dia el sa Portella mos 
juntarem uns quants sense més robeta 
qu' uns calsonets de nadá. Un que tenia 
ses carnes primes ensatá sa polftica es-
tranjera; un altre amh molta panxa, 
pegantsi toquets, parlá de polftica na-
cional; un corredó, gratantsé es taló, 
c()m si fós sa part delicada, parlá de ses 
Sociedats de crMit. Ses conrerses eran 
ben honestes, pero, que voleu que vos 
diga, no m' ho parexian. Sa política tant 
núa, es credit tant despuyat no m" agra-
dan: tot ha de tení es séu pudor. Per axo 
vatx agafá ses carabasses y capfic6 dins 
s' aygo, 
y perque s' estiu sia més rigur6s ha 
resultat qu' allo no era aygo. Diuen 
qu' hem prés enguaily hañs de petróleo; 
altres sosténen que son estats de greix 
de balena y n' hi ha que defensan que 
no era més qu' una mica d' ácido sul(ú-
?'ico,. materias tintóreas y materias (J'J'-
gánicas. Jo, per si acás son matzines, 
no me llép es dits quant prench xoco-
late. Des que vatx sébre axo m' assem-
bla devegades que fás 01ó de faró, unes 
altres crech ferué de colc1'em, y aItres 
d' aygo florida de Lawman ?J Oompañía, 
no falsificada. 
Jo no crech res d'axo y ténch per mí 
qu' aqueHes aygos térboles no es més 
que sa questió des Mediterráneo que va 
térbola y ha remogut ses arenes d' Afri-
ca, que mos arriban amb sa risaga. 
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S' estiu s' en va amb so derré estél 
amb cóua. ¡Enguaüy n'hem tengut dos! 
Uus diuen que son señals de guerra, 
uns aItres de fam, y n' hi ha que diuen 
qu'es de pesta; pero 110 es res d'axo. Es 
'Primé va vcuí per so. l1lC!t(6 des toro y sa 
lleona, y es segon a sesflres. Si n' ba-
guéssem sabut, amb so. séua daró ¡nos 
poriam have estoviat es gas. 
S' nItre vcspre vatx trobá un que '1 se 
¡nirava (s' estel) sense pipelletjá y no es 
aficionat a s' astronomía. 
-¿Que f:is, hOrno? (Ii vatx pregunlá.)' 
-Mirayo. si bey bastaria amb so. ¡ná. 
-Tú no sabs lo qu' es axú. 
-¿Que 110 es un mete-o'ro'! 
-Si. 
-Yd?) jo li don aria papé.,. ¡,qué li fa 
a éll que li digan mete-papel'! ja s' en 
Tegala bé d' axo. 
Per res me sab greu que vénga 
s'ivern més que p' es gclat; pero encara 
m'agrada més prenderló devant so. ,xa-
menea, a Nada!' Allo son féstes, el' ell-
diat y de poreoUa y de, torrons, millós 
gu' aquestes festetes de s' estill que se 
fói1an amb quatrc eoets, qualro pieoli-
nades y quatre xeremiades demunt es 
cadafals; y sa gént hey té tanta d'afició, 
que mos assegura qu' es Teatro estará 
pIé aquest ivern ... 
Trop que torna fé caló ... ¡aguest estiu 
no acabará muy! 
Sa derrera llevantada h8'Iwtetjat s' ay-
go; ydo tornemhí: allá tolhom sura amb 
unes carabasses. 
NK\IO. 
Amb moH de gnst insertam en es nú-
mero d'avuy sa signent poesía composta 
derrerament per sa núslra paysana la 
inspirada poetisa Doua Victoria Pefla 
d' Amer. 
DESPEDIDA 
CATALINA BARCELÓ y JUANA MIR 
Volau, yola u , colometes, 
Cap al vostro colOlnar, 
Anan a la bella Pallín 
De les ílles Balears. 
Allí les vostres marctes, 
Ají ¡OS yoslres 'gerulal/s 
Vos ,lIlyol'an y yosdiul'n 
Qne [orllen p:lssar la mal'. 
¡.Y lo goi~ tle ea~a IIllstra'? 
'¡'y'l pl~hel' dn Yustl't'S cants'! 
Ab YOS:lItI'CS s' en \'ClIglléran 
y ab yosallres, ¡ay! s' en yao. 
ALlen siall, hel'fllOses ,nines, 
Solalllent Déll saL fins quant, 
Oui aquí pogué:; tl'rtsplantul'YOS 
¡Oh l'oserets de tol l' aiíy! 
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Qu' en dh'ell de Barcelona, 
On' en dit'Cll li' els calalans, 
])' nf[llcsta ciutat tan noble 
y d' aqucsts COl"S tan lIeals'! 
DigaUl1l~ hé, filles ménes, 
Digalluc que 'm será gr:1t, 
Ella 'm dutá [' aUJOl' mia, 
Elln mos fHls dotará. 
L' ayrc fin' :lfluí se respira 
Allellgcl'a los pc¡;ars, 
Tlilxú:s qni l' ha cooe;;-uda 
La p{¡tria de lllélS ínfanls, 
Atleu, ~:'¡()U, cosinctcs, 
Séllt flue vos Jiucu p[ol'ant 
~Mntres h li'lilxcta avansa 
y '1 mariner va reman!. 
,,\ delllllnt lo YapOl' Pahlilt 
Ah gl'cu dolol' YOS dex3m, 
Bt~ncyta llau que plII'ta úng'('ls 
Qll' allunyan la ¡('mposl'l!. 
Hcple¡pn lcii )¡andcl'll!t'S 
De tus mC)(':ll101'e!s btanchs, 
SCC,lll ab clls Yostl'l'S l:lIs, 
y al/ausell 11 descansal'. 
D,'IJÚ Ibnatinadcla 
A ¡\;dI. ('ubl~l'ta pujau 
y YI;Ill'lln la D/'iI[/oi/aa, 
Les fatoles y'l (({ji úlallNt. 
y qll~'I:1. OVil'l\ll ]c::; tones 
n;~ la lIllstl'a Cakdl'al 
Ik;au clIsemps ulla Salve. 
Per1lue 'ns lorncm aplegat'. 
Tan I;,)n pllnt toquen la tl~I'I'a 
])jg':1Il \111 CI't':¡]O ¡l La Sallch 
Porque 'ns tUI' de l' :mynl'alll:a 
Oa' ell Jo etll' CilS Jleu dl'xat, 
Di%.1U 11 lt's \uslt't's Il!al'l'~ 
\V cli~'au fl H10Il g'tII'HJ;{ 
O¡¡~'pl!.it'tll del ¡;(\11' csc:da 
Pel' 11<) :;I.'par::ruos may, 
YICTOl1L\ PEÑ,\. !J' Am:H. 
SA nITXA ES UN SOMIT. 
'Dinmenge p¡¡ssat, ó per milló dí, es 
dissapl.e, cansat de sa comedüt social 
de dins Cintat. reslilt u no torná ti s' ex-
posició y mercM des Rorn, valx vole aná 
a re8pirá s' ayre tan pUl' y sú des pinás, 
y es salitte de ses ol1es; y amb aquesta 
intenció vatx partí es vespre, devés les 
deu, cap al Terreno, 
Arrib ú una cas2ta d' un amich mén, 
m' asseQh en es boleó, contemplant la 
mar blaya-fosca, amb una retxa que pa-
rexia que s' hi havían aplegats tots es 
díamants dd mon; sa lluneto. jugava el 
c({jJ-am ag(t amb un nigulet blanch dau-
ral y rossench, alluñy, dins una daro-
reta molt mórla, veya Palma amb La 
Seu, qn' era lo que més sortia; es fanals 
des Mirac1ó, des pont de Santa Catalina 
y algllns altres eran C0111 esl~ls aficats 
allú demunt; sa faróla vermeya des cap 
des Moll y es fanal yert, me féran re-
cordú es llumanarclsblaus que semprc 
ll1escla'.'a sa padrina u ses roudayes de 
geganls y fiyes de l'ey~, que me conlava 
({llanl era petiL perque 110 llIe dormís. 
Contelllplanl aquel! JJttilO1'a})la me vatx: 
posá cOllcirós á !ilosofú y ú compará sa 
foscnra Je la mar y sa daró de sa lluna 
a s' imaginació d' un ateo iluminada per 
sa Fe de .Jesucrist; ses lluernes de s'ay-
go, u ses ilusions (Iue mos feyll1 u n' a-
qnesta "ida; ses estrelles, que Ct~1l11 que 
s' encellgu6ssen y s' apl1gús~p,n, U s' es-
peraI1Sa; y es llulllcts que brillayan de-
mllut sa fosca (tu' aquelles intcligencíes 
privih'giuJes. 
Dignu era aqucll cuadro (1' un bOa 
piuzell, M per inspirá s' állima des filo-
sor, y milIó per sa lim des lJoeta. 
Abntls de su sortic1a dl's sul, qqant. 
s' u liba comensa va a tcfli de wrmeyó 
alguns l\Ígulets cscaheyats, pcscava jo 
ass('gllt demunt una r(¡ca, y es peixets 
qll' agafava los posava en vivé clins un 
clotel d' aygo de su dcyóra j('). 
Ets aucells cantavall demul1l ('8 pillS 
y pillotclls i'allldant su \'engulla de s'es-
tel des matí; ('s Lolels des pescadós sor-
lian des Moll y mognls per sa risaga 
xapavan s' aygo ll10lL uviat, paresquellL 
cClIn ¡1 ga\'Ínes amb ses hlanques ales 
esteses, y Jesprés dcsap~rexían entre la 
mar y el Cól. 
Deix came su caila, Véch una llyada 
a n'aquclla platja encantaJa, entussias-
mat trech <1e dins es Cax.ollet sa palela 
y es pincells p¡>r copiá aCllH'll cuadro 
tan llclitós que Ueyallt Sfl mél1fl vista se 
presenta\'u, Febrós d' cnlussiasme, vio-
lenl, pIe de liJeil csperullsa y no ten-
guenL alIfa iU0a qu'uquclliJ, vosi1\'a coló 
y m(~s col,'" el mesclayu, 1'11l1;tliillj'uinav({,. 
sa posteta alllb so hlclllCh de plala, es 
cobalt, es llegre J' (;s y aItres tintes. 
Sense 8ebre pinlú, unimat tan s¡,¡ls 
p' es f(Jch l1e s' entussiasme, u la fi vatx 
,cure q \1e no sortÍa C011l s' original, sinó 
que n' eslava ben llufly d'assemblarshi; 
aqueHa animació, aql1ells t6ns tan yius 
me 80rlian JelJiIitats y sense viJa. 
Cansal de fé feyna en vá, \'chent sa 
méua p<'lca maeslría y p¡'¡ch vale, vatx. 
axecá !'ls UyS al Cd pCl'Oue m' inspirús 
y ajudús dO'~lantme lIna l~lica ele llum y 
art per acaharló, y En es scgú que s' en 
re'ya de ses méues prelcnsiolls; me vatx 
enfaclú amb mi ma leix al Yrlll'l:'a méua 
torpesa; aeaIJallthó ax.í eum milló yatx. 
sebre, animal per aquesta reflexió que 
me va vení él n' es cap. i.Cinu som tan 
all1bici6s? ¡,Qui es capás d' imitá exacta-
meni s' obra des gran pintó ele sa na-
tura, y ll10lt ménos jli UIl pohre apre-
nenl fluix. de dibuix. v Je colorit? 
Enflirn. casi dins es nigúls, veya ses 
barquetes cóm ses méues espernnses; y 
somiant despert, ereguent trobarmbí, 
recordava quanl esseut nin jugava amb 
sos amichs de roon infantesa) es purís-
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sims amors d' aquella ni na ii. su que Ja la gént en Goriversa-y se projectan Volen sébre,:lo. q!le son 'lÍloIts de car-
tant estin'lava y ti sa que creya un an- adornos y enuomassades. rils de sa yileta t escoltau aquesta cou"'· 
gelet, una poncelleta que feya olors de Ja podelh 'aniüiciáti la gé"nt qü"c" co- versa que teniati dos sel'iÓs quant pléns· 
celeslials virtu ts; aqnell col-legi, sOIs mensaran amb mÚ"siques' .y .. ·repicades· . de' sOl y de' pols ,unilvanbaxan.t a. pell 
faresl es mes de Mat:.:, y aquella iuo- generals y aIiib una bOua fuució d' Igle- cap a Ciutat s' alll;e diadevés lesno.ll 
ceucia y tral1quilidat de no have de sia a La Seu es diumeIige dema.tí yuns des dematí. 
pensá en l' ondemá. . Mns toros es deoapvespre y un castell -Yd<,> , si sei.íó. Ja 'u veu. Cánsa( 
Dislret amb aquestes reflexions, sens de fóchs es yespre. Y" ,:s dilluns. sa Jun- d.' esperá.carril somo cllvestit él peu pei' 
darmen conta, vatx esborró amb sa mú- ció será él Sant Jaume ahont han de no ·fefalla·. 
nega aquella marinc1'eta que m' havia benehí banderes.de sa Orelt Rolla, etc, ,-:y jí') he hag.ul de fé dO$ dplilés d~ 
costat tanta pena de pintá; y s entus- En fin g,racies .a.Déll lti.·c¿'si:J, s'.aliima.. .!Ó -máteix. 
siasme se va converti en trist6. * --Aquest:'! missatges de can:ilés s'a..~e~. 
Ctlln ja feya es sól calent,. concir6s <: '" can tart· y en esse de.vés les vuyt carre.;.¿ 
aplech es caxonet; embolich sa jiña per · .... -A.qlles~a si qu':esbla'Jl. ¿Que no 'u gaa es passatgé~ qtie _pMen:<i SO'n Serra, 
sa caña; agaf sa sarrieta per posarhi es saben? Ara mOs trpuam 'ámo que ['la vo- y ala a Ciutat.; y 'áUá:s'cstáIi armant 
peix, y ¡oh sorpresa! es quatre peixets rera .de m~ .s'unipl de pettoZeo puderit () convers<l dev.ora es .hrolladó·:Q dins 'es 
qu' havia agafats havian: fuyts de dins· de tintur'a, ÓdC}10 sápen qu' es, y jú"rio cafe des cantú' des cafl'é d: ets' Oms. 
eS elote!. Sa dUxa qll! llavia tenguda no hey poren pre"ndre bañs ni anarhi á. cer- ~Sa bíslia hade descu~sá. Sab' que 
me dllrágayre, no va esse més qll' un cá .. nygo per medicina uip~scarhi ~~is- fa de caló,ara en es -sol. Hem d,etetii\lu. 
somi t: qmeta., p()qb. de.llástima á 11 'es cavalls ... 
Axo es el mon, un s' afaña per guafiú -¿Queme dill~? J0.'m coSCa cs' creu::- ........ Vosle deu. ~sse d,'.aquesla ~Socieda'. 
qualq'le coseta per éll disfmtarhó un t.ea. Axü no pót esse.~y <.l' ahon'! ha de que liO fa .cás de sacrifica deu· Mtnos 
dia ó p' etsséns infants, y it lo milló sa .sotlí es,petróleo'o sa ~intura, tr¿'s <.l'ase'? pe¡- tení Ull.:ase conteIit. 
mala sort, 6 un descuyt molt peLil, ó .es .-¡D'uhonf ha' de sórlí! D'ahont ha -~ó "señÜ,pérb1' amo <1éU di el fi' ea. 
mirá enrera, li fa perdre lo que li cos-' ·sortil. 1'oL se sau. Diuea ql,l' a ses fábri- missátges que li cuydin es caval!.. 
tava tanta pena; guarda dins: es c10tel queso Jun·.síqllies que van ¡{ má y per -¿Sab p~rqu~ es que l' estimantant.a· 
des séu 001' ses satisfaccions y amistélls aquesles síquies tiri),n es !Jp,xos q ne no Su ,bistia? perqué lo::¡ ha cóstat cént .lliu-
que li davan els hómos, y quant les hu vólen. res. Jc)'n sé rnolts que si los diguéssen: 
de meneslé no les truba perque li han . -.'.Y aquellescasetes de f¡,ecreo't ¿Y S.' han de morí U11 des dos: es. cavallo 
fuytes com es peixets que jo teni~ aga,... aquelles barraques per prendre haus? ¿Y sa dona, iu m.aleix tria, 'foldÚna sense 
fats..... aquell cslabliment públich'? lrapidá dirian: «Qu' es ml1yra sa dona" 
¿Qui no somía en el 1110U? sense so- -1'otS.CStá11 féts uns perros. Fins ara póch me costará trobarne un' altre;» 
miá, sa vida seria encara molL més tris- teniau s'oló y la soffÍa,n, pero ara que ja -No es péns; y ambsos que jo vetx. 
ta de lo qu' es; sense un poch d' espc- los tocan .sa péll l¡'(lban quc la cosa ja qll' ana m a pen ja hey haviagalerada:. 
mnsa nillgú pcJt viure. no es tolerable. Vat' allá dos. séñós y llnatloL quetambé 
VN FERITD' ALA. "":"¿,Y axo que no hen pul fé llll,fabri-, potbyan y més enrera vetlt. l~n capell~'y 
ADAGíS AGRlCOLES DES MES DE SETEMBRE. 
Quant vé Sant Gil, es véspres fil. 
Es Malx murlra y es Selembre fru)'la; 
El Nllm de Maria, aygo m'envía. 
Si 's Setemhre S8 terra baña, su bassi-
va des Mus a sa muntaila. 
Curta serment, verema llarga. 
Sant Miquel, Sant Miquelada, en veu-
re figa, bona pedrada. 
.XEREMIADES. 
--_._---
Vint Y dos plechs han estaL es pre-
sentats en es Cerlámen de L' IGNORAN-
CIA que va quedá tancat dia vint, y 
entre tots élls hey ha coses molt bOnes 
a n' es Séll genero com veurán en ess~ 
s' hora es nostros SUSQriplós. 
Axo segurament.animará sa Redacció 
de L' IGNORANCIA per ferné d' altres. 
". ~: lIi 
la pareix que ses Fü'es y llé$les do'-
nan señala de vida. Ja se nOta més ani-
ll'il1ci6 p' es pl~ de' Santa CataliIia ype 
SIl. Lloójay p' es taUers de menestrals. 
cant"? La mal' es de tol116m. un scñó y dúes dones carregades~ 
-¿QIl'hen fari~ si so fabrico cstigués,. -No ley dich jI). ¿Que li coslava a 
lerra en dins? Hn carrilé terná parli cap amunt y fé 
-No 'u fafia perque seria impossiLle. aquesta carrilada .. 1'oL aXQ tendria més 
-Yelü tarnpúch heu pu!' f~ arap' es dins sa ·hutxaca. 
muteix rnotil~ de que la má es de tothrJm. -S' ¡}llre dia devés les dues eram sis 
Vejam que pr(¡vin de tiráaqnesta sulja 0 set a la H.arnbla qll'·esperavam y es' 
dins sa cuneta de ses' carreteres ü dins carrilé no volía sortí que no fossem vuyt. 
es torrents <'> dios es :Moll r¡ue son talilbé Consals d'esperáparlíren dos a peu, més 
públichs. ¿QLl' hell permetrá s' Allto- lar1 un altre, y a les dues y tres quarts 
ridal'?en vellguéran dos y }¡'agué de ~orti amb 
-No: y amo moIta de ra1l6. un passatgé manco. 
-YdrJ; tampach heu p¿.t perll1cLre -Si heu fan axí arribará que no ten-
dins la múpen¡u'es perjudicis qu'ocas- drán cappassatgé. Lo que si sortian ti. 
sionan los sofreix es públich, y es pú": húres fitzcs qualcuns d' elIs, es passat-
bliches primé qu' un particulá.gés heyserian d' hOra y nillgú perdría 
-Jo si [ós l'aillo d' aquestes'síquies' eslémps miseraLlement. 
gordaria aquesta. verinada,' per mesclá Ambaxo ardbárem a Ciutat y n' bi 
amb allres cóses y ·feme féms. Esim- llavia seL de carrualges en filera preu-
possiLle qll' aquestes materies 'encara guent s' ombra de s' hórt de ses monjes. 
que sian minerals y pudenles' no pugan '" 
lení una aplicació a n' ets aboJws de '" *' 
s' agricullura. Alerta sei.íÓs Municipals, alerta a fé 
'" parts y quarls. Donau per ruynoses, pa-
"' * rels que ténen cént ufis de vida, y aque-
Si 's tramvia ha de posá máquina: per Hes qu' amerrássen caure avuy mateilt. 
dins Ciutat no sé qu' haurán de fé. De les dexau está quietes y ningú los diu 
segú que 's farOl de Can Moreno l' hau- res. S' es mesté mirá arreu en tractá de 
rán de pujá més ainunl yhaurán de mirá primo 
torriá nns quants abres grossos de la 
Rambla. Llástima de passeitx. Bastant 
1'hau aclarit aquests añs passats es Ret .. 
gidó::¡ golosos delleña. 
-. . ... 
• 
** 
Desiljária qu' ets ignorants leclors 
que s' eIifénguen de lléys y de concien-
cia res'olguéssen un cás que pO! perte-
nex.a a.justicia y ti. sa moral. 
4 
Suposám qu' un compra un tros de 
terra a fora-pOrta y vOl fé unes cases. 
Té moltes carretades d' escombros que 
no li sel'vexan per res y per no durlos-
sen alluñy los escampa p' es camí. A lo 
llarch d' aquest bey ha una paret d' un 
veynat que com yen la féla reclama y 
no l' escollan y resulta qu' umplint es 
camí devés quatre pams li baxan sa pa-
ret fins ti n' es punt de qu' hey pOt botá 
un nin quant abans no hey poría cas! 
mirá un hOmo. Resulta que com sa 
fruyta d' al tri es saborosa li menjan tota 
sa que guipan y demá li farán qualque 
naufralx de més importancia. 
Pregunl: ¿Sa pOL umplí d' aquesta 
manera un camí perjudicant es veynat'? 
.¿Es qui umpl ha de rescabalá es perju-
dicis de s' timplit'? ¿Aquest, pOL rescaba-
larse per ses mans menjallt sa fruyt 
d' aquel! o tornantlí es mal que li fássan 
encara que sia sense inl.eressos'? 
Me pareix qu' es misses y capellans 
poran passá un' estona y quant un horno 
se trobi amh aquestes circunslancies 
sabrá ti ne que s' ha de atendre. 
Poren enviá ses solucions a s' Admi-
nistració y heu agrahirá convidantlós ti 
menjá figues un conradó que 'm fá aquest 
encárrech. 
'Rem visi que devora es molins de 
Santa Catalina fan parets qu' estreflan 
es camí de tal casta, convertintló en 
carré, que no tendrá més que dos metros 
d' amplaria. S' Ajuutamellt se riu de 
s' Ensanche y aquest se fá ti pooh poch 
sense que ningú 1i diga reS y es carrés 
naus nÉxan estrets y mal forjats y qual-
cun que no passa. En. devant, voldria 
sébre fins quant ha de durá aquest dcs-
gavell. 
CORRESPONDENCIA. 
Barcelona 25 .:I!losto de 1881. 
¡VA,lA UN ENGIÑY! 
SEÑÓ Dlm;cró: Es segú qu' es pensará si a 
les hOres he fél 11. lots, O si sa caló m' ha fús sa 
poca popa que duch aferrada, o si m' ha aclarit 
sa tinta. No seiíó; reS d' axo, y més qu' axó; 
pel'que casi han fél 11. (ots amb mí y per póch 
me tonguéran sa bossa que no va molt grassa y 
s' han aclarit es méus caheys d' un susto. He 
jagut dues setmanes. . 
. Un dematí me passetJava per un costat des 
Moll, qu' ahans he)' havia mUl'ada; un, tras 
llarch y desolat. Mlrava si es bal'cos aplegavan 
tloridura d' está aturals y s' acost.á un hOrno ar-
mant conversa. J?l que'n tenía poca el dexava 
dí y tirava en devant; pero ell com una mosca 
me feya es cant'Jslt! y me preguntava si havia 
vengut per negckis el per fé una v?llta v altres 
ímpertinencies Ambaxo s' acalá y coh( nn pa-
peret blall embolicat que j?l no havía vist si es-
tava en terra; ei desemuolicá y trobá dedinsuna 
L' IGNORANCIA .. 
guycta IInhenta, a n' es parexa d' or plena de 
diamallts. 
-Ja't ténchi (\"atx pensá,) no serás tú qui 
m' agafis. 
y no dich paraula: Ell fént es conteo\. drya: 
-Que no 11 YCIl quina slirl hem lengut tro-
banl. aquesta alhaea? 
-¡,Sí? (\"atx dí jó:) no l' ha teng'uda tant LUna 
l'amo. 
-jY es d'or! (s~guia el'idant entussiasmal.) 
-Ca, l' amo no és d' 01', 11 les hores deu csse 
de pedra. -
-y axo l'on Jiamants, (afajía sonse es col-
tarme. ) 
-¡Quina \lástillla! 
--j Val més dG eén! uuros! 
-j P¡)lJl'e hilillo! 
Y al entretalll s'acostá un jllYcnlit (lile f~p 
sa tOl'lliúla y entrrat de la f(ita dill: 
-Justici'a, axi, Y[I a tant pcrh¡)m, la mitat 
pel' yoslc y la mitat p' el seil{¡ (seilalantll1l~ :1 
mí;) j<" som 1ll0SS0 d' 3I'g,)nté y lile 'n enténclt 
d' alhaques; aquesta al ménos yal eént dlll'OSi 
sa ven y es Iiartcix es prl~lI. 
-Claro, (diu es primé) (Iue s' Ita de vendl'e. 
Pcró mil', (pegantmc uyada), jil fl'Ís 'y llO vatx 
d' enredos; aquest diu que "al eénl duros, yostQ 
m' en dona trenta y pren sa g-uyeta; ja ycu 
qn' !Jey gllaiía. 
-No, (con test.) Vostl\ m' en don dr-tl la 
prenga y hey guañal'á m\!s. 
-Hombre; (Jeya es mosso y m' c~tiraYa de 
part del'rora,) Yost!\ fa un ],ún Ileguci, jo l' hey 
faré eomprá pt'r [lol"anla. 
-Fiets, no lllleh ni UII fl1((l'tO. 
-¿No? (deya es primé alllb un tonel que 'm 
jela,'a), yul dí quc, no dú cllarlos. 
y em lllirava flto-filo porque ji, <luya una má 
dins ~:i butxae~ des calsPIIs " estrcMa S~ bossa v 
al, onlrclant m' aeos(aYaIl pe'r sa part més deso::' 
lada. 
--l\i mitx. 
-No 'u cl:eym; (l'pspiHlcn 11 dilO fcntse uyet)j 
easi heu porta IJI ,"cure. 
y. s' aelistan pel' pflSarlll!\ Si'S mans demunt. 
Jo péch hrinco eridant lIadl'!'S v flltx curn HU 
llamp scnse g-iral'ln~ dorrcra cap ';¡ dins sa ciu-
tato, :llTiIJant a ca-méua més gT1kh qlle sa ecra 
y destr3mpat de s' acalorada y des S1lsto. 
Ara Yé es saynete. lHlI'ahaixa s' entréza En 
Pero ll1és conter;L qu' un Pasco. '" 
-jXal'ipa~ (deya fént son á t'S dits c:úm :1 eas-
taiíetes.) jXaripa, (Jall[¡a! (y I!loslrava un paperct 
Llau, que'm roya l'scaITufái) ¡la lIIar! mirale! 11 
n' aquesta juya, per cinch uuros v en yal eéllt. 
¡Axo es súrt! • 
-j Ah, heneyt fin' Iwy has cal"gllt com sa 
mosca dios sa mel! • 
-¿,Que y!JI dí? 
-One no 'n val mitx. 
El! no 'n. croya; la fé mir{¡ y li dignéran que 
pel' una pcsseta Cl'a cara. 
Perú en einch dul'OS s' esfoyj{1 un susto que 
jo 11' haguél'a dat deu per !lO passarló. Qui Im'ía 
de pensá quo m' envestissan. D' aquesta he ayor-
rit es hlau per 11 sempre. 
Ja me dirá Seiíó Direct6 que tal pégan ses 
¡¡I'es quo si heu paga passá la má téneh uns 
quants amiehs que m' aeompaiíarán; encara 
que'n sa brega de sa Heona Il10lts s' escalivaren 
y per altre part por aquí no sabelll s' órde de S3 
funei6 ni quants d' actes ha de tení, ni quant 
com!'nsa, perque no !telll vist ("ap paperM gros 
y pintat que mos ho diga; axí ('s que per aquí 
diuen. 
-Ca: Axo de tires a Mallorca es una broma 
que mos yolen fé. 
Servidor séu 
Ul'\ ESTUDIA.;'iT DOBLtGAT. 
P&RR·(}8-lf[fYE& • 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEtW(iLII'ICII.-Si '.~ UUl1í ('8 al(; N f/cril/óS]J' elS 
allioutl,'{. 
Sll)IllLANSES •• -1. En que fCfI1 "a/lO¡¡~. 
2. }~'n que te ('I'u!le .... 
H. En q(l(' 11] (({!lwlá. 
4. il'n 'Irte In IIUr/l;VII. 
TllL\NGUL • ••• -])OIllIÍ,~-J)omú·J)OIll.-])(¡-.[). 
PnEGUNTllS ••• -1. Sa .1"n","a. ? 9(t(' sia(t !leO·es. 
.i. 8a renuJ. 
FUGA ........ .. -j)i/l.~ cal' ""fI. Ctil) lo I¡t/(! cap á 
. n' al/(U!s(. cuj!. 
E;-¡DEVIl'IAYA •• -Es tl'III/I-'. 
GEROGLIFICH. 
1f I=?---e • M P OIlfI 
(.>¡;¡O.\)! IG:'I.\llUs. 
SEMBLANSES. 
L ¿En que s' asscmblall pis Hcys a u'ets abres'! 
2. ¡Y ulla cayera dI) hOyes 11 Espaüa'! 
5. iY t's l\IUli;cipals 11 ¡I' es !I1UXOS'! ' 
,1-. ¿Y Ciuta! a un purch'! 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli ar¡ucsts piehs amI, lletres ((UI' Ilcgides 
diaa-ona.lll1fJnt y de trnxés, digan: sa La retxil, 
un,t casa IJIOIL"gran 'lllO no mAs h,~y habitan hú-
nlo~; sa 2 . .1, llna plassa. cúntrien. ele Ciut:lt; S1\ 3.-, 
lo quq jó tl~nelt y nu In' hn he vist lnay; sa 4.", lo 
(iUe tüucn ses ligue res, y ~a 5.a, UBa lI¡~ll·a. 
J. S, . 
ENDEVINA ·YA. 
lIt'y "an fórs:1 (\' auilllals 
Talllbé n' hi "an fJIW no'u ,on 
y se FuI YeUrt~ cad' aily 
A llIolts de p(¡hles d('1 mon. 
P. 
(Ses soluciOI!S di,~wJ¡((J qui (,,: ~i.$OIll vius.) 
CORRESPONDENCIA PAIlTICULAH. 
A un Iqllol'ant.-IIaYcnt qllcda,les entrcgades 
al Jlll'at ,les Cortiunen ca fetxa de 21 d' Agost lO-
tes scs cOlU!losiciolls l'elJ\\lles abans de12!J, térme 
,seiíalat p' es mateix; y no havent re)¡ut tins el 23, 
ses cornposicions <jllll du"lt I"Jr lemas: ¡l'óbrc8. 
'pares! ¡Pobrc ,fI!I!-In Il1rclio r:OIl8Ü'Cit l'irlus . ....I 
.ti Ciutat he!! ha mo,'solll'.-Un (l;mJl" <wallt jó 
era atlOt; no pot css,; el 'Ille quec.lin inelúses dins 
es Certárnen per 1Il0lt que nóltros hallriam deRit-jat es qu' haguésscn arl'ibat it télUJlS. ltel1<;xion 
quc sa séua adrnisiú fóra ,le terme seria un per-jlldici ocasinnat it tercé. Axí matcix se jutjarán 
y si son búnos se pUhlical'á". 
.ti lo del (l!a.-CÓrn es nó~tI'o si'tmallari 110 es 
polítich, lo fJUl~ mus ha Cllviat, Cncara. (lUC bú, no 
pót esse pUhlicat. 
Qui</a!n hU1/IO alict(ja'.-Lo sóultlJirú- dins va-
rios n1.Ílneros. 
Un Ferit d' ala,.-(;racies pcr lo rcmós (iU' a· 
prohtart'nI. 
Rur¡uisá.-AnirA lo séu. 
QuuJ~Wt Ignaru".-Rchuda sa s\~ua. Tot está 
molt be. 
Pau Pero p(rol.-Lo séu lwy anirá cn portio 
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